




Seiring meningkatnya penggunaan ponsel dalam masyarakat baik itu ponsel biasa ataupun 
smart ponsel seperti ponsel yang sudah bersistem operasi. Khususnya ponsel bersistem operasi 
Android yang saat ini sudah berkembang pesat. Dukungan prosesor yang semakin canggih dan 
kapasitas memori yang semakin besar menjadikan telepon seluler bukan sekadar alat komunikasi 
saja, tetapi juga bisa di tambahkan aplikasi – aplikasi yang sudah mendukung untuk ponsel tersebut. 
Aplikasi tersebut adalah aplikasi doa sehari-hari untuk agama Islam agar si pengguna bisa lebih 
mudah dan praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagian besar 
masyarakat di Indonesia beragama Islam jadi aplikasi tersebut bisa dapat digunakan kapan saja dan 
dimana saja. 
Pengembangan aplikasi ini menggunakan sistem operasi android yang merupakan salah satu 
sistem operasi telepon seluler yang terpopuler saat ini yang di buat Google. Untuk metode 
pengembangan sistem yang akan dibangun ini menggunakan metode GRAPPLE. Produk dari 
pengembangan tersebut adalah sebuah Aplikasi Berbasis Android untuk Doa Sehari-hari bagi Umat 
Muslim, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana pendidikan agama yang dapat diakses 
secara mobile.  
Dari analisis perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, telah berhasil dibuat 
Aplikasi Berbasis Android untuk Doa Sehari-hari bagi Umat Muslim. Aplikasi ini membantu 
pengguna dalam melafalkan doa dengan benar, membantu pengguna bagi yang belum hafal doa 
yang diinginkan, dan sebagai tambahan ilmu agama khususnya agama Islam sehingga dapat 
berguna dan tentunya diharapkan dapat memberikan konstribusi yang positif. Pada aplikasi ini 
terdapat vocaling yang berguna untuk pembacaan doa yang disertai suara. Yang terakhir terdapat 
update untuk penambahan doa dari pengguna aplikasi ini. 
